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í\Túm. 618. S O I U A =Mártes 21 de Diciembre de 1875, lina peseta» 
D E L A P R O V I N C I A 
P )!• l i su^ / i c ion del Sr. Jefe de ¡a A d m i n i s t r a c i ó n económiea de Hacienda p ú -
blica de esta provincia y en v i r t u d de las leyes de i .ü de Mayo de 1 855 y 11 de 
Ju l io de i 856 , se sacan á púb l i c a subasta en el dia y hora que se d i r á las fincas 
s i g u n t e s : 
¡{••malí} pam eí tita "21 de m e r o de 
i 87o, que tundra efecto de doce á una de 
la tarde m las Salas Consistoriales du esta 
coinldl, ante los Srcs. Jaez de p ñ m e r a 
instancia de la m i m a . Comisionado ¡n-
vcsligador de Venias y Escribano que esté 
en turno; ?/ en el mismo dia y hora en 
las villas del Burgo de Osma, Mmazán, 
Agreda y Medinaceli, por radicar las ¡In-
cas §}i sus partidos. 
Par!ido del Hurgo de OsraaJ 
Urbanas. — Menor cuantía.—Beneficiados 
Capellanes 
N ú m e r o 102 del inventario y 79 del 
de p e r m u t a c i ó n . — U n a casa sita en el 
Burgo de O^ma y su caile del Seminario, 
señalada con el n ú m . 12, que linda por 
su fachada con dicha calle; por su de-
recha, según en ella se entra, y testero 
con medianer ía y posesión de D. Gumer -
sindo Vicente Ramos, y por su izquier-
da con casa de Pedro Bueno; consta de 
piso bajo, principal, desván y palio in te-
rior de construcciones muy deterioradas: 
la figura de esta casa es un polígono 
irregular, y contiene una superficie de 
119 metros cuadrados con inclusión de 
patio y portales públicos. Se ha fijado 
en el Burgo anuncio para ^ subasta de 
esta finca, que ha sido capitalizaba por la 
renta anual de 17 pesetas graduada po^ 
los peritos, en 306 péselas, de s ' ^^da 
por el práctico D, Saturnino Tellez» y 
lasada por el Maestro de Obras D. i c a -
rias Benito Rodr íguez en 323peselas, l5po-
Paopios del Burgo de Osma. 
Numero 124 del inventario = U o a 
casa sita en dicha villa del Burgo y su 
calle del Puente, señalada con el n ú m e -
ro 1.°, denominada del voz pública, sin 
renta conocida, que linda por su facha-
da con la espresada calle; por su dere-
cha, según en ella se entra, con ronda 
antigua ó muralla; por su izquierda ca-
I cela del fielato y puerta del puente, y 
por su testero medianer ía de D. Panta-
leon Ibarra: consta de piso bajo, p r inc i -
pal y desván de construcciones muy de-
terioradas, y su figura es un rec tángu lo 
de 9A metros superficiales edificados. Se 
ha fijado en el Burgo anuncio para la su-
basta de esta finca, que ha sido capitali-
zada por la renta anual de 14 pesetas 
graduada por los peritos, en 252 pese-
tas, deslindada y tasada por los peritos de 
la anterior en 255 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 121 del inventario = Ü n a 
casa sita en la misma villa y de igual 
procedencia que la anterior, calle del 
Seminario, n ú m . 2, que linda por su 
fachada con la espresada calle; por su 
derecha, según en ella se entra, media-
nería de herederos de Crispina Mariinez; 
por su izquierda otra de herederos de 
R a m ó n Nuñez , y por su testero posesión 
de Beneficiados: consta de piso bajo, p r i n -
cipal, segundo y desván de construccio-
nes bastante deterioradas: la figura de 
esta casa, denominada taberna de Aba-
jo, es un polígono irregular de 78 me-
9 
tros superficiales edificados. Se ha fijado 
en el Burgo anuncio para la subasta de 
esta finca, que ba sido deslindada y l a -
sada por los peritos de las anteriores en 
300 pesetas, y capitalizada por la renta 
anual de 20 pesetas que paga Mariano 
Rodrigo, en 360 pe-setas, tipo. 
Propios de Velilla do San Esteban. 
N ú m e r o 2162 del inventario. — ü n a 
*casa sita en dicho Velilla, calle Real, n ú -
mero 33, que linda por su fachada con 
la espresada calle; por su derecha, según 
en ella se entra, medianer ía de Grego-
r io R incón ; por su izquierda paso, y 
por su testero paso y corral de dicho 
Gregorio: la figura tic esta casa es un 
pol ígono irregular de 104 metros super-
ficiales edificados y 105 de corral, com-
poniendo en junto un total de 209 me-
tros cuadrado?: consta de piso bajo, p r i n -
cipal y desván con construcciones en buen 
estado de conservación y seguridad. Se 
ha fijado en el Velilla anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido capita-
lizada por la renta anual de 20 pesetas 
graduada por los peritos, en 360 pese-
tas, deslindada por el práctico An lo l in 
García , y lasnda por el ¡Vloestro de las 
antpiiores en 502 pesetas, tipo. 
Partido de esta Capital. 
Animas de Covaleda. 
N ú m e r o 515 del inventario y 1555 
del de p e r m u t a c i ó n . — U n a vegésima ter- i 
na de sierra de agua, sita en te'rmino de ! 
Covaleda, distante de la población unos 
1300 metros á !a región S-E., denomi-
nada Sierra Nueva, que linda toda ella 
al N . camino á Soria; S. rio Duero; Este 
cacera, y O. presa y paso: la figura del 
edificio es un rec tángulo de 51 metros i 
superficiales edificados, y consta de una 
sola planta con cerramiento y cubierta 
de madera, carrillo con su hoja y plata-
forma, movido este artefacto por una 
rueda de madera que funciona con el 
agua del rio Duero, cuya presa se halla 
contigua. Se ha fijado en Covaleda anun-
cio para la subasta de esta finca, que ha 
sido capitalizada por la renta anual de 4 
pesetas 34 céntimos graduada por los 
peritos á esta parte, en 78 pesetas 12 
céntimos, deslindada por el práctico B r u -
no Rioja, y tasada por el Maestro de las 
anteriores toda la finca en 2500 pesetas, 
correspondiendo á la parle que se ena-
jena 108 pesetas 69 céntimos, tipo. 
Animas de Aldeaelseñor. 
N ú m e r o 514 del inventario y 154^ 
del de p e r m u t a c i ó n . = U n a casa sita en 
Aldeaelseíior y su talle Real, n ú m . 13, 
que linda por su fachada con la espre-
sada calle; por su derecha, según en ella 
se entra, medianer ía de herederos Vic-
toriano Estepa; por su izquierda corral 
de Francisco Arancon, y por su testero 
herrenal del Marqués del VadiUo: la íi> 
gura de esta casa es un polígo irregular 
de 7 5 metros superficiales edificados en 
planta baja: consta de piso bajo y parle 
de principal bastante deteriorada. Se ha 
fijado en Aldeaelseñor anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido capi-
talizada por la renta anual de 10 pese-
tas graduada por los peritos, en 180 
pesetas, deslindada por el práctico San-
tiago Mingo, y tasada por el Maestro de 
las anteriores en 260 pesetas, tipo. 
Proiiíos db Mnzatcron. 
N ú m e i o 666 del i n v e n t a r i o . ^ U n hor-
no de pan cocer, silo en dicho Mazate-
ron, calle Bajera, sin n ú m e r o , que l i n -
da por su entrada con la espresada ra-
lle; por su derecha, según en él se entra, 
servidumbre pública; por su izquierda 
medianer ía de Millan Remacha, y por 
su testero con otra de Manuel Ruiz: la 
figura de este edificio es u n rec tángulo 
de 70 metros superficiales edificarlos en 
una sola planta con 2 bóvedas destina-
das á la cochura, y construcciones del 
edificio deterioradas. Se ha fijado en Ma-
zateron anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 10 pesetas graduada por los 
peritos, en 180 pesetas, deslindada por 
el práctico José las Heras, y tasada por el 
Maestro de las anteriores en 260 pe-
setas, tipo. 
Bienes del Estado. 
N ú m e r o § 1 0 del inventario = U n edi-
ficio portazgo, sito en t é rmino de Vil la-
ciervos, denominado la Pesquera, distante 
unos 3 Kilómetros Je la población á la Real: consta de piso bajo, principal y 
región O , que linda N . arroyo madre; desván de construcciones deterioradas, y 
Sur carretera de Valladolid á Soria; Esle su figura es un polígono irregular de 
heredad de Marcos Gómez , y O. camino 4^ metros superficiales edificados. Se ha 
que se dirige al monte: consta de una I fijado en Taroda anuncio para la subasta 
sola planta, paredes de cerramiento y | de esta finca, que ha sido capitalizada 
esquinas de barros de mamposler ía , sus- por la renta anua! de 1 0 pesetas gra-
l i luyendo á los arcos cargaderos de ma- j duada por los peritos, en 180 pesetas, y 
dera con construcciones bastante deterio- tasada por los de la anterior en S60 pe-
setas, tipo, 
Partido de Agreda. 
Propios de San Felices. 
N ú m e r o 664 del inven-ario. —Una 
radas: la figuia de este edificio es un 
rec tángulo de § 3 8 metros 60 cen t íme-
tros edificados y 132 metros 60 cent í -
metros de corral, componiendo en ¡unto 
un total de 371 metros 20 cent ímetros 
cuadrados. Se ha fijado en Villaciervos | casa sita en dicho San Felices y su Plaza, 
anuncio para la subasta de esta finca, señalada con el n ú m . 17, qua linda 
que fué anunciada en 1 1 de Febrero | Norte casa de Cirilo Delgado; S. corra! 
ú l t imo; y como no hubo licitadores, se de Pablo Giménez; E. dicha Plaza, y 
saca en segunda subasta por la cantidad . Oeste casa de Manuel Llórenle : consta 
de 850 pesetas á que asciende el 85 por | de planta baja, principal y desván con 
100 de su tasación. ! construcciones bastante deterioradas, cu-
ya cabida es de 4^ metros cuadrados. 
^ariido de Mi 
Propios de Taroda. 
N ú m e r o 667 del inventario.—Una 
casa sita en dicho Taro la y su calle 
Rea!, señalada con el n ó m 1§, que h a - ¡ sio Giménez , y lasada por el Ingeniero 
nal. Se ha fijado en San Felices anuncio 
parala subasta de esta finca, que ha sido 
capitalizada por la renta anual de 20 pe-
setas graduada por los peritos, en 360 
pesetas, deslindada por el practico Neme-
bita Casto Oritíga sin renta conocida, 
que linda al N, casa Consistorial; S ser-
vidumbre de ía casa de D onisio Valtue-
fía; E, corral de Florencio de Francisco, 
y O. dicha calle: la figura de esta casa 
en planta baja es un polígono irregular 
Agrónomo D. Vicente Herrero y Sala-
manca en otras 360 pesetas, tipo. 
L>'^ lido de MedinaceH. 
Bienes del Es tado. 
N ú m e r o §07 del inventario.—Un edi-
de 73 metros superficiales edificados y ! ficio portazgo, sito en t é r m i n o de Arcos 
36 de corral, componiendo en junto un | de MedinaceH, bistante de la población 
total de 109 metros cuadrados, y cons- ; unos 300 metros á la región O., s eña -
la de piso bajo y porte de desván en ' lado con el n ú m , 6, que linda al Norte 
principal con coastrucciones deteriora- j propiedad de Mauricio Rodr igálvarez; 
das Se ha fijado en Taroda anuncio para I Sur carretera de Madrid á Zaragoza; Es-
la subasta de esta finca, que ha sido ca- j te terreno liego, y O. de Bonifacio del 
pita liza da por la renta anual de 10 pese- Molino: la figura de este ediheio es u n 
las graduada por los peritos, en 180 pe-
setas, deslindada por ei práctico José G ó -
mez, y tasada por el Maestro de las an-
teriores en ¿ 5 6 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 668 del inventar io .= Una 
rec tángu lo de 14^ metros cuadrados 
edificados y 144 de corral, componiendo 
en junto u n tolal de 290 metros cua-
drados: consla de planta natural y des-
ván con construcciones deterioradas. Se 
casa sita en Taroda y de igual proceden- • ha fijado en Arcos anuncio para la su-
cia que la anterior y su calle Real, n ú - I basta de esta finca, que í u e anunciada 
mero 16, que habita D. Manuel BeUran ! en i í de Febrero ú l t imo; y como no 
sin renta conocida, que linda N . calle | tuvo licitadores, se saca en segunda su-
de San Roque; S. medianer ía de Fio- basta por la cantidad de 1020 pesetas 
rencio de Francisco; E. pajar de Gerva- ¡ á que asciende el 85 por 100 de su ta-
sio Sancho, y O. entrada por dicha calle sacion. 
4 
A D V E R T E N C I A S . 
1. * !No se í i d m i t i r á pos lura que no c u b r a el 
tipo de la subasta 
Con la o b l i g a c i ó n de que e l r e m a l a n l e ha de 
presentar dos testigos que !e abonen, s e g ú n lo 
provenido en la R e a l orden de 18 de F e b r e r o de 
1 8 6 0 . 
2. a E l precio en que fueren r e m a l l ó l a s las 
fincas de Corporac iones c i v i l e s , ya sean de m a -
yor ó de menor c u a n t í a , lo pagara e! mejor pos-
tor, á quien se a d j u d i c a r á n en diez plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno; el p r i m e r o á les quin-
ce d ias s iguientes al de notificarse la a d j u d i c a c i ó n , 
y los restantes con el i n l é r v a l o de un a ñ o cada 
uno, para que en nueve quede cubierto su v a l e r , 
s e g ú n se prev iene en la ley de 11 de Jul io de 
1 8 5 6 
3 . " L a s fincas de m a y o r cnant ia del Estado 
c o n t i n u a r á n p a g á n d o s e en los quince plazos y c a -
torce a ñ o s que prev i ene el a r l . 6 / de l a ley de 
1 / de Mayo de 1 8 5 5 , y con la b o n i f i c a c i ó n del 5 
por 1 0 0 que el mismo otorga á los compradores 
que ant i c ipen uno ó mas plazos , pudiendo este 
h a c e r el pago del 50 por 100 en papel de la D e u -
d i p ú b l i c a conso l idada ó di fer ida , conforme á lo j 
dispuesto en el a r t . 20 de la mencionada l ey . L a s j 
de m e n o r c u a n t í a se p a g a r á n en veinte plazos | 
igua les , ó lo que es lo m i s m o ^ d u r a n t e diez y n u e - v 
ve a ñ o s . A los compradores r a e antic ipen uno ó | 
m a s plazos , no se les h a r á mas abono que el 3 | 
por 1 0 0 a n u a l ; en el concepto de que el pago h a . 
de e j ecu tarse al tenor de lo que se dispone en ! a s | 
I n s t r u c c i o n e s de 31 de Marzo y 30 de Junio do 
1 8 5 5 . j 
i . ' S e g ú n resulta de ¡os antecedentes y d e m á s I 
datos que e s i s l é n en ¡a A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
c ienda p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , las t incas de que 
se trata no se ha l lan g r a v a d a s con c a r g a a l g u n a , 
pero si a p a r e c i e s e poster iormente se i n d e m n i z a r á 
a l c o m p r a d o r en los t é r m i n o s que en la y a c i t a d a 
l e y se d e t e r m i n a . 
K . * L o s c o m p r a d o r e s de b ienes . comprend idos 
en las l eyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n r e -
c l a m a r por los desperfectos que con poster ior idad 
á la t a s a c i ó n sufran las fincas por falta de sus c a -
b idas s e n t a d a s , ó por c u a l q u i e r a otra c a u s a j u s -
ta , en e l t é r m i n o improrogabie de q u i n c e d ias 
desde el de la p o s e s i ó n . L a toma de p o s e s i ó n po-
d r á ser g u b e r n a t i v a ó j u d i c i a l , s e g ú n convenga á 
los c o m p r a d o r e s . E l que ver i f icado el pago del 
p r i m e r plazo del importe del remate , dejase de 
l o m a r l a en el t é r m i n o de un m e s , se c o n s i d e r a r á 
c o i m poseedor, para los efectos de este a r t í c u l o . 
6 . ' E i Es tado no a n u l a r á las ventas por faltas 
ó per ju ic ios causados por los agentes de la A d m i -
n i s t r a c i ó n , é independientes de l a vo luntad de 
los c o m p r a d o r e s ; pero q u e d a r á n á sa lvo las a c -
c iones c i v i l e s ó c r i m i n a l e s que procedan contra 
les c u l p a b l e s . 
7 . a L a s r e c l a m a c i o n e s que con arreg lo al a r -
t í c u l o 1 7 3 de la i n s t r u c c i ó n de 31 de Mayo de 
1 8 3 5 , d^ben d i r i g i r s e á la A d m i n i s t r a c i o u untes 
de entab lar en los Juzgados de p r i m e r a instancia 
d e m a n d a contra l a s fincas enajenadas por ei E s t a -
do, d e b e r á n incoarse en el preciso t é r m i n o de los 
seis meses i n m e d i a l a m e n l e p o s i e n o i f s a l í a d j u -
d icac ion . Pasado este t é r m i n o , solo se a d t ó i t i H i n 
en los Juzgados c r d m a i ios b s Ü C C Í O M S oe p i o p i e -
dad ó de otros derechos n lili s M L i e í a i c í i s . 
E s t a s cuest iones se s u s t a n c i a i j á n n n les p o n e d o -
r e s , c i t á n d o s e de ev icc ion á la A d n i i n i s t i i u i o i ) . 
8 . * L o s derechos de expediente haí-ln la lema 
de p o s e s i ó n , s e r á n de cuenta del r e m a l a n l e . 
9 . a E n las fincas que contengan ai bolado, v i e -
ne obl igado el c o m p r a d o i á pres tar la íhivzu j / i e -
venu la por I n s t r u c c i ó n . 
1 0 . P o r el a r l . 3 . ° del decreto (¡el Gobierno 
prov i s iona l , fecha 23 de Moviembre í i i l i m u , y | u -
bljcado en la ( i a e c l a del s i g u i e í j U d í a 2 4 , &e a ü -
loriza la a d m i s i ó n por su valor l i c m i ñ a i de les 
bonos de! e m p r é s l i l o de 2 0 0 mil lones dé escudos , 
en pago de las fincas que se emijecep pos el E s t a -
do, en v ir tud de las l eyes v igentes ele tH 'Ssmai-
l i zac ion . 
L a s fincas vendidas por el Estado á v ir tud 
de las leyes de 1 . ° de Mayo de 1 8 5 5 y 12 de W a -
yo de 1 8 6 5 , pero c u y o s r e m a l e s se h a y a n v e r i f i -
cado ó se ver i f iquen d e s p u é s de 31 de D i c i e m b r e 
de 1 8 7 2 , d i s f r u t a r á n de la e x e n c i ó n del pago de l 
impuesto sobre derechos reales y li a s m i s i o n de 
bienes establecida en el p á r r a f o u r d é c í m o de la 
base 6 .a , A p é n d i c e le tra C e l e la u-j ü e P r e s u -
puestos de 26 de D i c i e m b r e de 1 8 7 2 , en favor de 
los adquirentes directos del Estado 
Se cons ideran adquirentes d i r é c l o s para los 
efectos de la e x e n c i ó n consignada en ei p a n alo 
u n d é c i m o de d icha base 6 .a , á los ce s ionar ios que 
h a y a n c u m p l i d o v ó c u m p l a n con las condic iones 
ex ig idas en la Heal orden de 3 de E n e r o de 1 8 6 8 , 
ó con las que pueda es tab lecer la l e g i s l a c i ó n d c s -
a m o r l i z a d o r a , e x t e n d i é n d o s e este beneficio á l o -
dos aquel los que formal izaron la c e s i ó n c u m p l i e n -
do esos requisi tos , aunque h a y a n emit ido los fija-
dos en la orden de 22 de Agosto de 1 8 7 3 . 
Lo que se anuncia al publico para conocimiento 
de los que quieran interesarse en la adquisición de 
las expresadas fincas. 
NOTAS. 
1. a Se c o n s i d e r a r á n como bienes de C o r p o r a -
ciones c i v i l e s , los de Propios , B t -né f i cenc ia e I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , c u y o s productos no ingresen en 
las C a j a s del E s t a d o , y los d e m á s b ienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á ía p r o -
v i n c i a y á los pueblos . 
2. a Son bienes del E s t a d o los que l l evan eslo 
n o m b r e , los de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a super ior , c u -
yos productos ingresen en las C a j a s del E s l a d o , 
los del Secues tro del ex- lnfante D . C a r l o s , les de 
las O r d e n e s mi l i tares de S a n Juan de J e i u s a l é n , 
los de C o f r a d í a s , O b r a s p ias . S a n t u a r i o s y lodos 
los pertenecientes ó que se bai len disfrutando los 
ino iv iduos o corporac iones e c l e s i á s t i c a s , cua lquie -
ra que sea su n o m b r e , origen ó c l á u s u l a de su 
f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las C a p e l l a n í a s c o l a t i -
vas de s a n g r e . 
Sor ia 20 de D i c i e m b r e de I S I S . ^ E I C o m i s i o -
nado Invest igador de V e n t a s , Ramón Gil liubio. 
S O U ! A : = : ! m p . ü e D . Saturn ino l ' . G u e r r a . 
